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Resumo 
Irão ser apresentadas matrizes quadradas não singulares cujos coeficientes têm imprecisões de tipo o(.) ou O(.) tratadas 
no contexto da análise não-standard como neutrizes [2]. Tais matrizes denominam-se por matrizes flexíveis, sendo os 
seus coeficientes números externos. 
Verificar-se-á que a condição de não singularidade de uma matriz ‡flexível não é suficiente para garantir que esta seja 
invertível, ou seja, existem matrizes não singulares flexíveis que não podem ser transformadas, através de operações 
elementares, na matriz identidade (com pequenas perturbações). 
Sob determinadas condições em relação ao tamanho das incertezas existentes nos coe…cientes de uma matriz não 
singular flexível [1], será apresentado um teorema geral que delimita os menores da matriz, garantindo assim a sua 
invertibilidade. 
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